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A b s t r a c t  
T h e  M i l l e n n i u m  D e v e l o p m e n t  G o a l s  ( M D G s )  a r e  e i g h t  g o a l s  t o  b e  a c h i e v e d  
b y  2 0 1 5 .  T h e  G o a l s  h a v e  b e c o m e  a n  i n t e r n a t i o n a l  f r a m e w o r k  f o r  
d e v e l o p m e n t  a n d  a  p l a t f o r m  f o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  t h e i r  p a r t n e r s  t o  
w o r k  t o g e t h e r .  U N I C E F  h a s  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  m e e t i n g  t h e  
M D G s  r e q u i r e s  p a y i n g  s e r i o u s  a t t e n t i o n  t o  t h e  r i g h t s  o f  c h i l d r e n .  I t s  
p o s i t i o n  i s  t h a t  " s i x  o f  t h e  e i g h t  m i l l e n n i u m  d e v e l o p m e n t  g o a l s  c a n  b e s t  b e  
m e t  a s  t h e  r i g h t s  o f  c h i l d r e n  t o  h e a l t h ,  e d u c a t i o n ,  p r o t e c t i o n  a n d  e q u a l i t y "  
a n d  t h a t  " t h e y  w i l l  o n l y  b e  s u s t a i n e d  a s  t h e  r i g h t s  o f  e v e r y  c h i l d  a r e  
r e a l i z e d " .  H o w e v e r ,  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  o f  c h i l d r e n  i s  f a r  f r o m  t h e  i d e a l ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  d e v e l o p i n g  n a t i o n s ,  N i g e r i a  i n c l u s i v e .  T h e r e  i s  
t h e r e f o r e  t h e  n e e d  f o r  u r g e n t  a c t i o n s  t o  p r o t e c t  t h e  r i g h t s  o f  t h e  c h i l d  i n  
o r d e r  t o  m e e t  t h e  M i l l e n n i u m  G a a l s . _ _ A _ c r i t i c a l  s t e p  i n  t h i s  d i r e c t i o n  i s  t h e  
e n g a g e m e n t ·  o f  t h e  m e d i a .  T h e  m e d i a  p l a y  a  k e y  r o l e  i n  e n c o u r a g i n g  
p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  g o a l s ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  i t  
h a s  t o  d o  w i t h  h o l d i n g  t h e  g o v e r n m e n t  a c c o u n t a , . b l e  j a r  t h e  M i l l e n n i u m  
p r o m i s e .  T h i s  p a p e r  a r g u e s  t h a t  t h e  c u r r e n t  N i g e r i a n  m e d i a  s y s t e m  i s  n o t  
i n  a  p o s i t i o n  t o  s a t i s f y  t h e  m e d i a  n e e d s  f o r  r e a l i z i n g  t h e  M D G s .  I t  t h e r e f o r e  
c a l l s  f o r  a  m o r e  v i b r a n t  m e d i a  s t r u c t u r e  a n d  p r a c t i c e  t h a t  w i l l  e n s u r e  
i n f o r m a t i o n  d e m o c r a t i z a t i o n  i n  o r d e r  t o  p o p u l a r i z e  c h i l d  r i g h t s  a n d  
c o n s e q u e n t l y  a i d  t h e f u l f i l l m e n t o f M D G s .  
K e y  w o r d s :  C h i l d  R i g h t ,  M e d i a  D e m o c r a t i z a t i o n ,  A g e n d a ,  M D G s ,  
N i g e r i a  
I n t r o d u c t i o n  
A r t i c l e  2  o f  C h i l d r e n  a n d  
Y o u n g  P e r s o n s  A c t  ( C Y P A ) ,  
e n a c t e d  i n  E a s t e r n ,  W e s t e r n  a n d  
N o r t h e r n  r e g i o n s  o f  N i g e r i a  d e f i n e s  
a "  ' c h i l d '  m e a n s  ( a )  p e r s o n  u n d e r  
t h e  a g e  o f  f o u r t e e n ,  w h i l e  ' y o u n g  
p e r s o n '  m e a n s  a  p e r s o n  w h o  h a s  
a t t a i n e d  t h e  a g e  o f  f o u r t e e n  y e a r s  
a n d  i s  u n d e r  t h e  a g e  o f  s e v e n t e e n  
y e a r s "  ( J a c o m y  a n d  S t e v e n s ,  
2 0 0 4 : 9 ) .  I n  t h e  U N  C o n v e n t i o n  o n  
2 0 2  
A n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
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the Rights of the Child, a child is 
every human being below the age 
of eighteen years . Similarly, The 
Nigerian Child Rights Act (2003) , 
passed into law in the Federa l 
Capital Territory (Abuja), defines a 
child as a person who has not 
attained the age of eighteen years. 
The general conception of a child 
then seems to lim it it below 18 
years of age. 
Acc o rding to UNICEF 
(200 5:3), childhood means much 
more than just the space between 
birth and the attainment of 
adulthood ; it refers to "the state 
and condition of a child's life: to 
the quality of those years". This 
definition of childhood is based on 
human rights and it is reflected in 
the Convention on the Rights of 
the Child. Children are neither the 
possession of parents nor of th e 
State, n or a re th ey mere people-in-
th e-m akin g; they have equal 
statu s as m embers of the human 
family. In other words , children 
have need s similar to those of 
adults and thus have similar 
rights like any other human being. 
Children however rely on adults 
for the nurtu re and guidance they 
need to grow towards 
independence. Such nurture is 
ideally found in the children's 
families, but when primary care-
givers cannot provide children's 
needs, society is expected to fill the 
gap. 
The Rights oftpe Child 
Children's rights are · claims that 
all children h ave for survival, 
development , protec tion a nd 
par ticipation. According to th e 
Child Development Department of 
the Ministry of Women Affairs and 
Youth Development, Federal 
Republic of Nigeria, (1995: 5), the 
basic principles of Children's 
righ ts state that: 
• Every child has the right to life 
and be allowed to survive and 
develop. 
• Every child is entitled to a 
name, family and nationality. 
• Every child is free to belong to 
any association or assembly 
according to the law. 
• Every child has the right to 
express opinions and freely 
communicate them on any 
issues subject to restriction 
under the law. 
• Every child is entitled t o 
protection from any act that 
interferes with his or her 
privacy, honour, and 
reputation. 
• Every child is entitled to 
adequate rest , recreation 
(leisure and play) according to 
his or her age and culture. 
• Every child (male or female) is 
entitled to receive compulsory 
basic education and equal 
opportunity for higher 
education depending on 
individual ability. ... 
• Every child is entitled to good 
h ealth, pi-otection kom illness 
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a n d  p r o p e r  m e d i c a l  a t t e n t i o n  
f o r  s u r v i v a l ,  p e r s o n a l  g r o w t h  
a n d  d e v e l o p m e n t .  
•  E v e r y  c h i l d  m u s t  b e  p r o t e c t e d  
f r o m  i n d e c e n t  a n d  i n h u m a n  
t r e a t m e n t  t h r o u g h  s e x u a l  
e x p l o i t a t i o n ,  d r u g  a b u s e ,  c h i l d  
l a b o u r ,  t o r t u r e ,  m a l t r e a t m e n t  
a n d  n e g l e c t .  
•  N o  c h i l d  s h o u l d  s u f f e r  a n y  
d i s c r i m i n a t i o n  i r r e s p e c t i v e  o f  
e t h n i c  o r i g i n ,  b i r t h ,  c o l o u r ,  s e x ,  
l a n g u a g e ,  r e l i g i o n ,  p o l i t i c a l  a n d  
s o c i a l  b e l i e f s ,  s t a t u s  o r  
d i s a b i l i t y .  
S u s t a i n a b l e  H u m a n  
D e v e l o p m e n t  a n d  C h i l d  R i g h t s  
T h e  i n t e r g e n e r a t i o n a l  n a t u r e  o f  
s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  m a k e s  
c h i l d r e n ' s  r i g h t s  c e n t r a l  t o  i t .  T h e  
W o r l d  C o m m i s s i o n  o n  
E n v i r o n m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t ' s  
d e f i n i t i o n  o f  s u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t ,  a s .  " d e v e l o p m e n t  
t h a t  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  t h e  
p r e s e n t  w i t h o u t  c o m p r o m i s i n g  t h e  
a b i l i t y  o f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  t o  
m e e t  t h e i r  o w n  n e e d s " ,  m a k e s  i t  
c l e a r  t h a t  t h e  f u t u r e  g e n e r a t i o n  i s  
f o c a l  t o  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t .  
H a m m a r b e r g  ( 1 9 9 0 : 1 0 5 )  p o i n t s  
o u t  t h a t  " o u r  c h i l d r e n  b e l o n g  t o  
t h e  f u t u r e ;  t h e y  a r e  t h e  
f u t u r e  . . .  L i f e ' s  a s p i r a t i o n s  c o m e  i n  
t h e  g u i s e  o f  c h i l d r e n " .  
S i n c e  t h e  f u t u r e  g e n e r a t i o n  w i l l  
n a t u r a l l y  c o m p r i s e  t h e  c h i l d r e n ,  
e m p o w e r i n g  t h e m  t o  m a x i m i z e  t h e  
f u t u r e  f o r  t h e i r  o w n  d e v e l o p m e n t  
i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  ( G a t h i a ,  1 9 9 7 ) .  
T h u s ,  f u l f i l m e n t  o f  t h e  r i g h t s  o f  
c h i l d r e n  i s  a n  i s s u e  i n  s u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t .  B e s i d e s ,  s i n c e  
h u m a n  r i g h t s  a n d  s u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t  a r e  i n t e r d e p e n d e n t  
a n d  m u t u a l l y  r e i n f o r c i n g ,  i t  
f o l l o w s  t h e n  t h a t  c h i l d r e n  a s  
h u m a n  b e i n g s  s h o u l d  h a v e  t h e i r  
o w n  r i g h t s  a l s o  g u a r a n t e e d .  
T h e  p o i n t  i s  w e l l  e m p h a s i z e d  b y  
U N I C E F  ( 2 0 0 6 ) ,  s t r e s s i n g  t h a t  
c h a p t e r  2  5  o f  A g e n d a  2  1  o f  t h e  
1 9 9 2  E a r t h  S u m m i t  i s  d e v o t e d  t o  
c h i l d r e n  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
d e v e l o p m e n t  n e e d s  a n d  r i g h t s  o f  
t o d a y ' s  c h i l d r e n  w i l l  b e  m e t  
w i t h o u t  c o m p r o m i s i n g  t h o s e  o f  
f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  U N I C E F  a l s o  
n o t e s  t h a t  c e n t r a l  t o  t h e  
C o n v e n t i o n  o n  t h e  R i g h t s  o f  t h e  
C h i l d  ( C R C )  i n  i t s  e n t i r e t y  i s  t h e  
d e v e l o p m e n t  a s  w e l l  a s  t h e  
s u r v i v a l  o f  c h i l d r e n ;  t h i s  
g u a r a n t e e s  t h e m  t h e  r i g h t  t o  
e d u c a t i o n  a n d  l e i s u r e  a n d  t o  
s p e c i a l  p r o t e c t i o n  f r o m  a b u s e ,  
n e g l e c t  a n d  a l l  f o r m s  o f  
e x p l o i t a t i o n  w h i c h  i n t e r f e r e  w i t h  
t h e i r  d e v e l o p m e n t .  
I t  i s  u s e f u l  t o  o b s e r v e  t h a t  t h e  c o r e  
o f  t h e  C R C  i s  e n c a s e d  i n  A r t i c l e  3 ,  
w h e r e  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  
c h i l d  f o r m  t h e  b a s i c  c r i t e r i a  b y  
w h i c h  t h e  m o s t  c r i t i c a l  d e c i s i o n s  
r e g a r d i n g  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  
m a d e .  T h e  C R C  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  
c h i l d r e n  a r e  n o t  o b j e c t s  o f  c h a r i t y  
o r  w e l f a r e ,  b u t  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  
A n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i O J t  S t u d i e s  
i n  t h e i r  
d r a w n  i :  
b e  s u s t  
t h e  n e e  
w h o  n  
g e n e r a t i  
I n  t h e  
e m p h a s  
M i l l e n n i  
( M D G s )  
r i g h t s  o f  
o f  t h e  e i l  
a s  t h e  r i  
e d u c a t i c  
a r e  p r o t  
s u s t a i n c  
c h i l d  a  
t e r m s ,  
f u l f i l l i n g  
t h e  f o l l m  
D e v e l o p 1  
E r a d i c a 1  
h u n g e r :  
c h i l d r e n  
e a r l i e s t  
e x p a n d e 1  
a n d  ba~ 
q u a l i t y  p  
T h e y  a l s  
w i t h  t h t  
s u p p o r t  
H I V / A I D  
f r o m  v i o l  
a n d d i s c r  
A c h i e v e  
e d u c a t i < l  
c h i l d r e n  
e a r l i e s t  )  
I n t e r n a t i o n a l  
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in their own lives. The conclusion 
drawn is that development cannot 
be sustainable without fulfilling 
the needs and rights of children 
who make up the future 
generation. 
In the same vein, UNICEF 
emphasized that meeting the 
Millennium Development Goals 
(MDGs) requires fulfilling the 
rights of children. It states that six 
of the eight MDGs can best be met 
as the rights of children to health, 
education, protection and equality 
are protected. They will only be 
sustained as the rights of every 
child are realized. In explicit 
terms , UNICEF outlines how 
fulfilling children's rights meets 
the following six of the Millennium 
Development Goals (MDGs): 
Eradicate extreme poverty and 
hunger: This can be met when 
children are cared for from their 
earliest years, provided with an 
expanded set of immunizations 
and basic health care and a 
quality primary school education. 
They also require to be supplied 
with the knowledge , skill and 
support they need to fight 
HIV I AIDS and to be protected 
from violence, abuse, exploitation 
and discrim!nation. 
Achieve universal primary 
education: This will be met when 
children have the care from their 
earliest years; a quality primary 
school education- with a special 
focus on ensuring girls access and 
quality, which will in turn ensure 
the same for boys; and safe water 
and adequate sanitation in their 
schools. 
Promote gender equality and 
empower women: Provision of 
quality primary school education 
and the knowledge, skill and 
support they need to fight 
HIV I AIDS will ensure this. 
Reduce child mortality: This can 
be achieved when every boy/ girl 
receives care from early life and 
has access to expanded set of 
immunizations and basic health 
care, as well as a quality primary 
school education and protection 
against abuse, exploitation and 
violence. 
Improve maternal health: This 
will be realized when every girl and 
boy has an expanded set of 
immunizations and basic health 
care, a quality primary school 
education as well as when their 
mothers are healthy and well 
nourished before, during and after 
pregnancy. 
Combat HIV I AIDS, malaria and 
other diseases: To fulflll this, 
children must have care from their 
earliest years , an expanded set of 
immunizations and basic health 
care, protection against local 
diseases, i.e. insecticide-treated 
International Journal of Communication No. 11 July, 2010 
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n e t s  t o  p r e v e n t  m o s q u i t o - b o r n e  
m a l a r i a ;  a  q u a l i t y  p r i m a r y  s c h o o l  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  k n o w l e d g e ,  s k i l l  
a n d  s u p p o r t  t h e y  n e e d  t o  f i g h t  
H I V  I  A I D S .  
O n e  c a n  o b s e r v e  t h e  r e c u r r e n c e  o f  
c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  g o a l s  
n a m e l y :  c a r e  f o r  c h i l d r e n  f r o m  
t h e i r  e a r l i e s t  y e a r s ,  q u a l i t y  
p r i m a r y  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  
i m m u n i z a t i o n  a n d  b a s i c  h e a l t h  
a n d  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l  t o  f i g h t  
H I V  I  A I D S .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  
M i l l e n n i u m  D e v e l o p m e n t  G o a l s  
( M D G s )  a r e  t o  b e  m e t  a n d  
s u s t a i n e d ,  w e  m u s t  r a p i d l y  m o v e  
t o w a r d s  f u l f i l l i n g  t h e  r i g h t s  o f  
c h i l d r e n .  
C h a p t e r  2 5  o f  A g e n d a  2 1  o f U n i t e d  
N a t i o n s  C o n f e r e n c e  o n  
E n v i r o n m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t  
h a s  a l s o  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  
p l a c e  o f  C h i l d r e n  i n  s u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t  ( U n i t e d  N a t i o n s ,  
1 9 9 2 ) .  I t  n o t e d  t h a t  c h i l d r e n  w i l l  
n o t  o n l y  i n h e r i t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  l o o k i n g  a f t e r  t h e  e a r t h ,  b u t  i n  
m a n y  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t h e y  
c o m p r i s e  n e a r l y  h a l f  t h e  
p o p u l a t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  
c h i l d r e n  i n  b o t h  d e v e l o p i n g  a n d  
i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  a r e  h i g h l y  
v u l n e r a b l e  t o  t h e  e f f e c t s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n .  T h e  
s p e c i f i c  i n t e r e s t s  o f  c h i l d r e n  
t h e r e f o r e  n e e d  t o  b e  t a k e n  f u l l y  
i n t o  a c c o u n t  i n  t h e  p a r t i c i p a t o r y  
p r o c e s s  o n  e n v i r o n m e n t  a n d  
d e v e l o p m e n t  i n  o r d e r  t o  s a f e g u a r d  
t h e  f u t u r e  s u s t a i n a b i l i t y  o f  a n y  
a c t i o n  t a k e n  t o  i m p r o v e  t h e  
e n v i r o n m e n t .  
T o  t h i s  e n d ,  g o v e r n m e n t s  s h o u l d  
t a k e  m e a s u r e s  t o :  
A .  E  n  s  u  r  e  t  h  e  s  u  r  v i  v  a  1  ,  
p r o t e c t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
c h i l d r e n ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  g o a l s  e n d o r s e d  b y  t h e  
1 9 9 0  W o r l d  S u m m i t  f o r  
C h i l d r e n ;  
B .  E n s u r e  t h a t  t h e  i n t e r e s t s  o f  
c h i l d r e n  a r e  t a k e n  f u l l y  i n t o  
a c c o u n t  i n  t h e  p a r t i c i p a t o r y  
p r o c e s s  f o r  s u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  i m p r o v e m e n t .  
F o r  t h e  g o v e r n m e n t s  t o  d o  t h e s e ,  
t h e y  s h o u l d  t a k e  a c t i v e  s t e p s  t o :  
a )  I m p l e m e n t  p r o g r a m m e s  f o r  
c h i l d r e n  d e s i g n e d  t o  r e a c h  t h e  
c h i l d - r e l a t e d  g o a l s  o f t h e  1 9 9 0 s  
i n  t h e  a r e a s  o f  e n v i r o n m e n t  
a n d  d e v e l o p m e n t ,  e s p e c i a l l y  
h e a l t h ,  n u t r i t i o n ,  e d u c a t i o n ,  
l i t e r a c y  a n d  p o v e r t y  
a l l e v i a t i o n ;  
b )  R a t i f y  t h e  C o n v e n t i o n  o n  t h e  
R i g h t s  o f  t h e  C h i l d  ( G e n e r a l  
A s s e m b l y  r e s o l u t i o n  4 4 1 2 5  o f  
2 0  N o v e m b e r  1 9 8 9 ,  a n n e x ) ,  a t  
t h e  e a r l i e s t  m o m e n t  a n d  
i m p l e m e n t  i t  b y  a d d r e s s i n g  t h e  
b a s i c  n e e d s  o f  y o u t h  a n d  
c h i l d r e n ;  
c )  P  r  o  m  o  t  e  p  r  i  m  a  r  y  
e n v i r o n m e n t a l  c a r e  a c t i v i t i e s  
t h a t  a d d r e s s  t h e  b a s i c  n e e d s  o f  
c o m m u n i t i e s ,  i m p r o v e  t h e  
A n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
e n  v i :  
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household · and community 
level an d encourage the 
participation and 
empowerment of local 
populations, including women, 
youth, children and 
indigenous people , towards the 
objective of · integrated 
community management of 
resources , especially In 
developing countries; 
d) E x p a n d e d u c a t i o n a 1 
opportunities for children and 
youth, including education for 
environmental and 
developmental responsibility, 
with overriding attention to the 
education of the girl child; 
e) Mobilize communities through 
schools and local health 
centres so that children and 
their parents become effective 
focal points for sensitization of 
communities to environmental 
ISSUes; 
f) Establish procedures to 
incorporate children ' s 
concerns in to all relevant 
policies and strategies for 
environment and development 
at the local, regional and 
national levels, including those 
concerning allocation of and 
entitlement to natural 
resources, housing and 
recreation needs, and control 
of pollution and toxicity in both 
rural and urban areas . 
While communication is central to 
development, the media of mass 
communication play active role in 
that process because of their 
efficiency in information 
dissemination. Melkote and 
Steeves (2001) noted that mass 
media play the role of a catalyst to 
bring about change in 
development process. Deane et al 
(2002) state that the mass media 
are fundamental to development. 
The mass media enable people to 
learn about issues as well as make 
their voices heard. They can exert 
a powerful influence, for good or 
for ill. Free, ' independent media 
are important to ensure freedom of 
spe ech (guaranteed by the 
Universal Declaration of Human 
Rights), promote democracy, good 
governance, peace and human 
rights, combat poverty and crime, 
inform people about issues and 
enable them to participate in 
public debate. 
Okigbo (1991) notes that the print 
media can contribute to 
development hy disseminating 
truth and useful information, 
correlating the parts of society and 
sensitizing (or conscientizing) the 
people to the need for planned 
development and social change. 
Other important functions of the 
print media in development 
process are persua si on , 
motivation, providing 'learning 
materials and appropriate 
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d e v e l o p m e n t  i n f o r m a t i o n  f o r  
e d u c a t e d  m e m b e r s  o f t h e  s o c i e t y .  
M e d i a  a l s o  s h a p e  p u b l i c  o p i n i o n  
a n d  i n f l u e n c e  p u b l i c  p o l i c y .  
G r a v e s  ( 2 0 0 7 ) ,  c i t i n g  J a i m e  
A b e l l o  B a n f i ,  n o t e s  t h a t  m e d i a  a r e  
u s e d  t o  g i v e  v o i c e  t o  m a r g i n a l i z e d  
g r o u p s ,  s u c h  a s  w o m e n  a n d  e t h n i c  
a n d  r e l i g i o u s  m i n o r i t i e s ,  a s  w e l l  a s  
t o  p r o m o t e  t h e i r  r i g h t s .  I n  
B u r u n d i ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
a s s o c i a t i o n  B o n S e m  p r o d u c e s  a  
w e e k l y  r a d i o  s h o w  a n d  p u b l i s h e s  a  
n e w s l e t t e r  d e s i g n e d  t o  e n c o u r a g e  
d i s c u s s i o n  a b o u t  h o w  c i v i l  s o c i e t y  
c a n  w o r k  f o r  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  i n c l u s i o n  o f  t h e  
m a r g i n a l i z e d  T w a  c o m m u n i t i e s .  
S i m i l a r l y ,  a c c o r d i n g  t o  P a n o s  
L o n d o n ' s  2 0 0 7  r e p o r t  A t  t h e  H e a r t  
o f  C h a n g e ,  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  
m e d i a  t h a t  d e l i v e r  i t  a r e  p o w e r f u l  
a g e n t s  o f  c h a n g e  _ t h a t  c a n  h e l p  
r e d u c e  p o v e r t y  a n d  t h e  
d e b i l i t a t i n g  e f f o r t s  o f  d i s e a s e  i n  t h e  
d e v e l o p i n g  w o r l d .  S u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t  d e m a n d s  t h a t  p e o p l e  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d e b a t e s  a n d  
d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e i r  l i v e s .  
T h e y  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  r e c e i v e  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  a l s o  t o  m a k e  
t h e i r  v o i c e s  h e a r d .  T h e  s o c i a l  
i m p a c t  o f  m e d i a  i n c l u d e s  
i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  
e d u c a t i o n ,  i n f o r m i n g  t h e  p u b l i c  
a b o u t  h e a l t h  t h r e a t s  a n d  s a f e  
p r a c t i c e s  t o  a v o i d  t h e m ,  s e r v i n g  
l o c a l  c o m m u n i t i e s  b y  b r i n g i n g  
a t t e n t i o n  t o  t h e i r  n e e d s ,  a n d  i n  
t i m e s  o f  d i s a s t e r ,  p r o v i d i n g  
i n f o r m a t i o n  a n d  s o u r c e s  o f  
a s s i s t a n c e  t o  p e o p l e  d i s p l a c e d  
f r o m  t h e i r  h o m e s  ( G r a v e s ,  2 0 0 7 ) .  
I n  p u r s u a n c e  o f  t h e  c h i l d  r i g h t s  
a g e n d a ,  s e r i e s  o f  i n t e r n a t i o n a l ,  
r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  
h a v e  b e e n  h e l d ,  l e a d i n g  t o  
d e c l a r a t i o n s ,  r e s o l u t i o n s  a n d  
c h a r t e r s  o n  t h e  r i g h t s  o f  t h e  c h i l d .  
T h e  f i r s t  a t t e m p t  t o  b r i n g  i s s u e s  
a f f e c t i n g  c h i l d r e n  t o  t h e  f o r e  w a s  
t h e  1 9 2 4  G e n e v a  D e c l a r a t i o n  o f  
t h e  R i g h t s  o f  t h e  C h i l d .  T h i s  w a s  
f o l l o w e d  b y  t h e  1 9 5 9  D e c l a r a t i o n  
o f  t h e  R i g h t s  o f  t h e  C h i l d  a n d  t h e  
p r o c l a m a t i o n  o f  1 9 7 9  a s  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  Y e a r  o f  t h e  C h i l d  b y  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  T h e  1 9 7 9  
p r o c l a m a t i o n  w a s  m e a n t  t o  
i n c r e a s e  l e v e l s  o f  k n o w l e d g e  
c o n c e r n i n g  c h i l d r e n ' s  r i g h t s ,  t o  
p r e s e n t  e x a m p l e s  w h e r e  t h e  
p o s i t i o n  o f  c h i l d r e n  h a d  b e e n  
i m p r o v e d ,  a n d  f i x  p a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  o n  t h e  t r a g i c  c o n d i t i o n  o f  
c h i l d r e n  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  
p r i m a r i l y  l e v e l s  o f  i n f a n t  a n d  c h i l d  
m o r t a l i t y  i n  A f r i c a .  B u t  t h e  m o s t  
n o t a b l e  e v e n t  a b o u t  c h i l d r e n  w a s  
t h e  U N  C o n v e n t i o n  o n  t h e  R i g h t s  
o f  t h e  C h i l d  w h i c h  w a s  a d o p t e d  
a n d  o p e n e d  f o r  s i g n a t u r e ,  
r a t i f i c a t i o n  a n d  a c c e s s i o n  b y  U N  
G e n e r a l  A s s e m b l y  r e s o l u t i o n  
4 4 / 2 5  o f  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 8 9 .  I t  
b e c a m e  e f f e c t i v e  o n  S e p t e m b e r  2  , '  
1 9 9 0 .  A b o u t  1 9 1  c o u n t r i e s  h a v e  
s i n c e  r a t i f i e d  i t  ( U N I C E F ,  2 0 0 2 ) .  
T h e  C o n v e n t i o n  h a s  p r o d u c e d  a  
p r o f o u n d  c h a n g e  w i t h  s u b s t a n t i v e  
A n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
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effects on the world's attitude 
towards children. Nigeria ratified 
the Convention on April 19, 
1991and thus came under 
obligati on to fulfil the 
requirements and dictates it 
contains in respect of the child. 
Following the UN Convention on 
the Rights of the Child were other 
conferences such as the Asia 
Summit on Child Rights and the 
Media (1996), the UN Committee 
on the Rights of the Child ( 1996), 
the First All African Summit 
(1997), the Second World Summit 
on Television for Children ( 1998), 
the Oslo Challenge ( 1999), the 
West African Regional Summit on 
Media for Children (2000) etc. 
Most of these conferences stressed 
the role of the media in the 
realisation of the goals set in the 
UN Convention on the Rights of 
the Child. 
Article 17 of the Convention on 
the rights of the child specifies 
the role the media should play 
in the promotion and protection 
of children's rights (UNICEF 
2002:65-66). The Article states 
that: 
States Parties shall 
recognize the 
important function 
performed by the mass 
media and shall 
ensure that the child 
has access to 
information and 
material from a 
diversity of national 
and international 
sources, especially 
those aimed at the 
promotion of his or her 
social, spiritual and 
moral well-being and 
physical and mental 
health. To this end, 
States Parties shall: 
(a) Encourage the mass 
media to disseminate 
information and material 
of social and cultural 
benefit to the child and in 
accordance with the 
spirit of article 29; 
( b ) E ' n c o u r a g e 
international co-
operation tn the 
production, exchange 
and dissemination of 
such information and 
material from a diversity 
of cultural, national and 
international sources; 
(c) Encourage the 
production and 
dissemination of 
children's books; 
(d) Encourage the mass 
media to have particular 
regard to the linguistic 
needs of the child who 
belongs to a minority 
group or who ts 
indigenous; 
(e) Encourage the 
development of 
appropriate guidelines 
for the protection of the 
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c h i l d  f r o m  i n f o r m a t i o n  
a n d  m a t e r i a l  i n j u r i o u s  t o  
h i s  o r  h e r  w e l l  b e i n g ,  
b e a r i n g  i n  m i n d  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  a r t i c l e s  1 3  
a n d  1 8  ( U N I C E F  
.  2 0 0 2 : 6 5 - 6 6 ) .  
T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  R i g h t s  o f  
t h e  C h i l d  (  1 9 9 6 )  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
m e d i a - b o t h  w r i t t e n  a n d  a u d i o  
v i s u a l - a r e  h i g h l y  i m p o r t a n t  i n  
e f f o r t s  t o  m a k e  r e a l i t y  t h e  
p r i n c i p l e s  a n d  s t a n d a r d s  o f  t h e  
C o n v e n t i o n .  T h e  m e d i a  c a n  p l a y  a  
p i v o t a l  r o l e  i n  m o n i t o r i n g  t h e  
a c t u a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
r i g h t s  o f t h e  c h i l d .  
T h e  m e d i a  a r e  p o w e r f u l  b e c a u s e  
t h e y  p e n e t r a t e  e v e r y  s e g m e n t  o f  
m o d e r n  - d a y  s o c i e t y  a n d  e f f e c t i v e l y  
i n f l u e n c e  h o w  p e o p l e  v i e w  
t h e m s e l v e s ,  t h e i r  n e i g h b o u r s ,  
t h e i r  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e i r  
w o r l d .  M e d i a  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  
t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  
o n  s o c i a l  p r o b l e m s  f o r  m a n y  
p e o p l e  ( H u t s o n  a n d  L i d d i a r d ,  
1 9 9 4 ) .  M a l e y  ( 2 0 0 0 :  3 7 )  f o r  
i n s t a n c e  n o t e s  t h a t :  " I n  s o c i a l  a n d  
c u l t u r a l  m a t t e r s ,  t h e  v a r i o u s  
m e d i a  p r o v i d e  t h e  m a i n  p l a t f o r m s  
o f  d e b a t e ,  a n d  t h e i r  c h o i c e s  o f  
s u b j e c t s ,  p a r t i c i p a n t s  a n d  
o p i n i o n s  s h a p e  t h e  a g e n d a  a n d  
m u c h  o f  i t s  c o n t e n t . "  T h e  m e d i a  
p l a y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  f o r m i n g  
a n d  i n f l u e n c i n g  p e o p l e ' s  a t t i t u d e s  
a n d  b e h a v i o u r  ( B r a w l e y ,  1 9 9 5 ) .  
G o d d a r d  a n d  S a u n d e r s  ( 2 0 0  1 ) ,  
d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  e s s e n t i a l  r o l e  
o f  t h e  m e d i a  i n  i n c r e a s i n g  t h e  
s o c i e t y ' s  a w a r e n e s s  o f ,  a n d  
r e s p o n s e  t o ,  c h i l d  a b u s e  a n d  
n e g l e c t .  N e w s  a n d  f e a t u r e s  c o u l d  
b e  u s e d  t o  r e p o r t  c h i l d  a b u s e  
c a s e s ,  r e s e a r c h  a n d  i n t e r v e n t i o n  
s t r a t e g i e s .  S u c h  m e d i a  a t t e n t i o n  
t o  c h i l d  a b u s e  c a n  p o s i t i v e l y  
i n f l u e n c e  p u b l i c  o p i n i o n ,  
p r o f e s s i o n a l  a n d  p o l i t i c a l  
r e s p o n s e s  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  
w h i c h  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e  
f i n d  t h e m s e l v e s .  E r i c s o n ,  B a r a n e k  
a n d  C h a n  (  1 9 8 7 : 3 )  o b s e r v e  t h a t  
j o u r n a l i s t s  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  
c o n s t r u c t i n g  w h a t  i s  c o n s i d e r e d  
" d e v i a n t "  i n  o u r  s o c i e t y  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  w h a t  i s  " n o r m a l " .  
J o u r n a l i s t s  d o  n o t  m e r e l y  r e f l e c t  
t h e  w o r k  o f  o t h e r s  w h o  d e f i n e  
d e v i a n c e  a n d  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  i t ,  
b u t  a r e  t h e m s e l v e s  i n  s o m e  w a y s  
a g e n t s  o f  s o c i a l  c o n t r o l ;  t h e y  a r e  " a  
k i n d  o f  d e v i a n c e  d e f i n i n g  e l i t e "  
w h o  a r t i c u l a t e  t h e  " p r o p e r  b o u n d s  
t o  b e h a v i o u r "  i n  o u r  s o c i e t y .  
I n  a d d i t i o n  t o  n e w s  s t o r i e s ,  f e a t u r e  
a r t i c l e s  a n d  i n v e s t i g a t i v e  
j o u r n a l i s m ,  s p o r a d i c  m a s s  m e d i a  
e d u c a t i o n  a n d  p r e v e n t i o n  
c a m p a i g n s  c o u l d  b e  l a u n c h e d .  
T h e s e  c a m p a i g n s  w i l l  b r o a d e n  
c o m m u n i t y ' s  k n o w l e d g e  o f  c h i l d  
a b u s e  a n d  n e g l e c t ,  i n f l u e n c e  
p e o p l e ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
c h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e  a n d  
c h a n g e  b e h a v i o u r s  t h a t  
c o n t r i b u t e  t o ,  o r  p r e c i p i t a t e  t h e  
p r o b l e m  o f  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t  
A n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
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in our communities. Though it has 
been argued that complex 
attitudinal or behavioural change 
requires more direct forms of 
citizen contact and intervention, 
the m edia a t least are effective in 
building cit izen awareness of an 
issue (Sau nders and Goddard , 
2002; Reger, Wootan and Booth-
Butterfield , 2000; Freimuth, Cole 
and Kirby 2001) . Besides, mass 
media campaigns and coverage of 
the rights of children perform a 
significant role in placing the 
relevant issues on the public and 
po l itical agenda. Lindsey 
(1994:163) also assert s that: 
"media has a central role in 
mediating information and 
forming public opinion. The media 
cast s an eye on events that few of 
us d irectly experience and renders 
rem ote happenings observable 
and meaningful". 
Parajuli (2004) also notes that 
ch ildren are the future of a 
country and must be provided 
w i t h education , soc iali z e d , 
motivated and equ ipped with a ll 
th e basic necessities for their 
personality development. He adds 
that media can bring forth 
· children's issues by allowing 
children who have been working 
(in the worst form such) as 
domestic servants, on the streets , 
in factories and mines f quarries as 
well as those rehabilitated from 
any organ iza tion to participate in 
their media programme. In this 
connection, rights of the children 
like education , health , 
communication , participation , 
physical a nd moral support are 
some of the major components for 
their well-bein g. So, the media 
h ave to raise the awareness of 
c h ildren ' s situation to the 
concerned NGOs or government. 
In other words , mass med ia 
education and c hild ri ghts 
campaigns present one means of 
breaking cycles of suppression 
and denial. 
Democratizing the Media 
In order for the media to effectively 
perform these roles , there is need 
for a complete overhaul of the 
current media structures. The 
highly centra l ized and 
comm ercialized media system 
cu rrently in vogue in Nigeria 
cannot deliver the demands of th e 
rights of the ch ild . Though, the 
Nigerian media system becam e 
fully liberalized following t h e 
deregulation of broa dca s ting since 
th e 1990s , it has not, in anyway, 
en sured d emocr a tization and 
localization- which a re key factors 
to ensuring media responsiveness 
to the rights of the ch ild. As at 
present, there is not a single 
commu nity rad io in Nigeria. 
The private stations , both radio 
and television are commercial-
oriented , elitist and foreign in 
content. Their programmes are 
geared towards entertainment so 
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a s  t o  b e a t  c o m p e t i t i o n .  T h e  r e a s o n  
f o r  t h i s  i s  n o t  f a r - f e t c h e d ;  t h e y  
n e e d  t o  s u c c e e d  a s  a  b u s i n e s s .  
E v e n  t h e i r  s o - c a l l e d  c h i l d r e n ' s  
p r o g r a m m e s  a r e  s i m p l y  
e n t e r t a i n m e n t  a s  o p p o s e d  t o  
i n f o r m a t i v e  a n d  e d u t a i n m e n t  
p r o g r a m m e s .  C h i l d r e n ' s  p a r t i e s  
h a v e  b e c o m e  d o m i n a n t  f e a t u r e s  o f  
o u r  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s ;  t h e s e  
p r o g r a m m e s  a r e  u s u a l l y  
s p o n s o r e d  b y  c o m p a n i e s  w h o s e  
m o t i v e  i s  t o  e x p a n d  t h e  m a r k e t  o f  
t h e i r  c h i l d r e n - t a r g e t e d  p r o d u c t s  
r a t h e r  t h a n  p o p u l a r i z i n g  t h e  
r i g h t s  o f t h e  c h i l d .  
F o r  t h e  m e d i a  t o  b e  b e t t e r  p l a c e d ,  
t h e  m e d i a  s t r u c t u r e  m u s t  m o v e  
b e y o n d  m e r e  l i b e r a l i z a t i o n  t o  
b e i n g  l o c a l i z e d  a n d  d e m o c r a t i z e d .  
T h e r e  i s  n e e d  f o r  l o c a l  m e d i a  t h a t  
w i l l  r e a c h  p e o p l e  a t  t h e  g r a s s r o o t s .  
K a s o m a  (  1 9 9 1 )  n o t e d  t h a t  l o c a l  
m e d i a  a r e  v e r i t a b l e  m e a n s  o f  
s o c i a l  c h a n g e  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  
S i m i l a r l y ,  c o m m u n i t y  r a d i o  
s t a t i o n s  m u s t  b e  a p p r o v e d  i n  
o r d e r  t o  m e e t  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
n e e d s  o f  p e o p l e  a t  l o c a l  l e v e l .  I t  i s  
n e c e s s a r y  t o  n o t e  t h a t  t h e  k < ' ; y  
p a r t i c i p a n t s  c o n c e r n e d  w i t h  
c h i l d r e n ' s  r i g h t s  a r e  w o m e n ,  
c h i l d r e n  t h e m s e l v e s  a n d  t e a c h e r s  
a t  t h e  c o m m u n i t y  l e v e l s .  T h e s e  
p e o p l e  n e e d  t o  k n o w  a b o u t  t h e  
r i g h t s  o f  a  c h i l d ,  w h a t  t h e  
c o n v e n t i o n  o n  t h e  r i g h t  o f  t h e  
c h i l d r e n  i s  a l l  a b o u t  a n d  w h a t  r o l e  
t h e y  c a n  p l a y  i n  f u l f i l l i n g  c h i l d  
r i g h t s .  T h i s  c a n  o n l y  b e  a c h i e v e d  i f  
l o c a l  m e d i a  a r e  e f f e c t i v e l y  e n g a g e d  
t o  c o m m u n i c a t e  t h e s e  t o  t h e m .  
P o p u l a r i z i n g  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
C o n v e n t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  a  C h i l d  
i s  c r u c i a l  a t  t h i s  p o i n t .  R a d i o  
s t a t i o n s  e s p e c i a l l y ,  a r e  i n  b e t t e r  
p o s i t i o n  t o  g e t  t h i s  d o n e .  
E x p l a i n i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
r i g h t  o f  t h e  c h i l d  w i l l  s p u r  t h e  k e y  
p a r t i c i p a n t s  t o  t a k e  t h e  i s s u e s  
t h a t  s u r r o u n d  i t  s e r i o u s l y .  W h e n  
c h i l d r e n  t h e m s e l v e s  k n o w  t h e i r  
r i g h t s ,  t h e y  c a n  m a k e  d e m a n d s  f o r  
t h o s e  r i g h t s  t o  b e  f u l f i l l e d .  
E f f e c t i v e  p o p u l a r i z a t i o n  o f  t h o s e  
r i g h t s  w i l l  r e q u i r e  t h a t  t h e  r a d i o  
c o m m u n i c a t e s  i n  t h e  l a n g u a g e  
t h a t  t h e  p e o p l e  c a n  u n d e r s t a n d ,  
t h a t  i s ,  t h e i r  i n d i g e n o u s  
l a n g u a g e s .  
T e l e v i s i o n  s t a t i o n s  a l s o  n e e d  t o  
b r a c e  u p  i n  p r o d u c t i o n  o f  
p r o g r a m e s  t h a t  a r e  o f  s o c i a l  
b e n e f i t s  t o  c h i l d r e n .  I f  t h e  
t e l e v i s i o n s  m u s t  c o n t r i b u t e  
s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  g r o w t h  o f  
c h i l d r e n ,  t h e y  m u s t  p r o d u c e  a g e  
a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n a l  a n d  
i n f o r m a t i o n a l  p r o g r a m m e s  t h a t  
c a n  a i d  t h e i r  m e n t a l  a n d  s o c i a l  
d e v e l o p m e n t .  D u r i n g  a d o l e s c e n c e  
a n d  e a r l y  t e e n a g e  y e a r s ,  c h i l d r e n  
d e v e l o p  a  s e n s e  o f  i d e n t i t y  f r o m  
t h e i r  p a r e n t s  a n d  t h e  f a m i l y  u n i t .  
C h i l d r e n  a t  t h i s  s t a g e  u s e  t h e  
m e d i a  m o r e  t h a n  y o u n g e r  c h i l d r e n  
a s  t h e y  p u r s u e  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  
m u s i c ,  f i l m ,  m a g a z i n e s  a n d  
o n l i n e  a c t i v i t i e s .  T h e i r  i n t e r a c t i o n  
A n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
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with the mass media exposes them 
to various social definitions of 
acceptable behaviours, identity 
and roles. Adolescents see 
characters in the media play 
different roles , get rewarded or 
punished for certain behaviours , 
express and affirm various values 
and engage in social interaction. 
These media characters , stars, 
and celebrities serve as role 
models that adolescents identify 
with and tend to emulate. With 
locally produced programmes, 
children stand a better chance of 
finding media characters with 
similar cultural values to identify 
with (Osei-Hwere, 2008). 
Moreover, it will also be necessary 
for government and media 
regulating bodies to initiate 
policies that will compel the media 
to _ give attention to popularizing 
child rights. If every hand must be 
on deck in realizing the 
Millennium Development Goals , 
the media must actively play their 
roles. It is against this backdrop 
that regulators must ensure that 
the media contribute their own 
quota. 
Conclusion 
The challege of meeting the MDGs 
is such an enormous one. But it is 
very clear, as pointed out by 
UNICEF, that fulfilling the rights 
of the child is an indirect way of 
meeting those goals. There is 
t h erefore availability of great 
possibilities through the media in 
popularizing the rights of children 
an d mobilizing everyone 
concerned in achieving these lofty 
goals. Getting the media 
democratized so as to allow 
pluralisation of local media is 
central to making the rights of the 
child known and placing them on 
the public agenda. It is when this 
is done that we can be talking of 
meeting the Millennium goals. 
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